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摘 　要 　用益物权是物权法体系中非常重要的组成部分 ,既具有物权的一般特性 ,又具有自身独特的法律属性 ,但
是我国一直没有建立完善的用益物权体系。解决这一难题、完善用益物权立法的前提是法理上成熟的方法论体系 ,
可以分别考察规范分析方法、功能主义分析方法、历史主义方法、比较方法和体系方法在解决这一问题中的作用。
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义市场经济发达的同时 ,却产生了两种不良后果 :其一 ,所有
人不仅对于所有物的直接的任意的支配 ,即对于他人亦可间
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